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Resumo: Este trabalho tem como tema o incentivo à leitura frente a Abordagem 
Cognitivo Comportamental, sendo que o objetivo geral é proporcionar maior 
conhecimento acerca de situações ligadas aos processos de aprendizagem e incentivo à 
leitura por meio da TCC. Para este fim, utilizamos como método de pesquisa a 
observação indireta proposta pelo Estágio Básico III e o livro “Aprendendo a Observar” 
de Danna e Matos. A observação foi realizada em uma escola pública, durante a aula de 
Língua Portuguesa e Literatura ministrada na biblioteca infantil, com a turma do 
segundo ano do ensino fundamental, composta por crianças de sete a oito anos de idade. 
Havia vinte e quatro indivíduos, contando com a professora e a bibliotecária. Percebeu-
se diversos estímulos visuais no ambiente e nos livros, bem como os reforços dados 
pelas professoras (geralmente positivos), bem como raras punições positivas, diferenças 
individuais de respostas frente à atividade proposta pela professora, a condição ainda 
abstrata de ler dos alunos. À vista disso, compreende-se que os indivíduos agem de 
acordo com a relevância que dão aos eventos, e da maneira como os interpreta, 
contribuindo ou não para a aprendizagem. 
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